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Joy Aaron Alexandro (2019). “Gambaran Subjective Well-being pada 
Worship Leader di Gereja BN”. Skripsi Sarjana Strata 1, Fakultas 
Psikologi. 
ABSTRAKSI 
Profesi worship leader memiliki tuntutan diantaranya menyanyikan 
lagu dengan benar, menyampaikan isi lagu dengan baik, dan 
meningkatkan kedewasaan rohani Tuntutan-tuntutan tersebut akan 
mempengaruhi well being mereka. Subjective well-being merupakan 
suatu bentuk evaluasi bagaimana orang menilai kehidupan mereka, 
baik saat ini dan untuk waktu yang lebih lama seperti selama setahun 
terakhir. Penelitian ini bertujua untuk menggambarkan subjective 
well-being pada worship leader di gereja BN. Metode yang 
diginakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe 
fenomenologis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah induktif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling. Informan dalam penelitian ini 
merupakan tiga worship leader di gereja BN selama lebih dari tiga 
tahun. Hasil dari penelitian ini menggambarkan subjective well-being 
pada worship leader diantaranya adalah kepuasan hidup, komponen 
afektif dan dukungan sosial. Ketiga tema tersebut menggambarkan 
bagaimana subjective well-being pada worship leader. Dukungan 
sosial merupakan tema temuan baru komponen subjective well-being 
pada worship leader. 
Kata kunci: Subjective well-being, worship leader, kepuasan hidup, 
afek positif, dukungan sosial. 
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Joy Aaron Alexandro (2019). “Depiction of Subjective Well-being on 
Worship Leaders at BN Church”. Undergraduate Thesis. Faculty of 
Psychology, Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
ABSTRACT 
Worship leader profession has some demands, which are singing 
songs correctly, conveying the content of the songs well, and 
growing their spiritual side. These demands will influence their well-
being. Subjective well-being is a form of evaluation on how people 
judge their own lives, either now or for a longer time. This study’s 
purpose is to depict subjective well-being on worship leaders at BN 
church. This study is using qualitative phenomenological method and 
applying the inductive thematic analysis data technique. The 
informants were chosen using purposive sampling. Informants in this 
study were 3 worship leaders at BN church for 3 years. The result of 
this study depicts subjective well-being on worship leaders, which 
are satisfaction of life, affective component, and social support. 
These three themes depict subjective well-being on worship leaders. 
Social support is a new finding for the component of subjective well-
being on worship leader. 
Keywords: Subjective well-being, worship leader, life satisfaction, 
positive affect, social support. 
 
